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分かれている(NASA TM 2002 211613)
プラズマ波動の役割: プラズマ波動で高いエネルギーの電子を「増やす」、「減らす」
地球の放射線帯(ヴァンアレン帯)
プラズマ波動の観測ハードウェア: プラズマ波動チップを組み込んだ
小型センサーによる多点観測実現へ
地球放射線帯の高いエネルギー電子をつくっていると考えられて
いるプラズマ波動(Arase衛星の観測)
音にすると「ピューピュー」という音になるため、「コーラスエミッショ
ン」と呼ばれます。
宇宙の声を聞いてみよう。地球の放射線帯を産み出すプラ
ズマ波動「コーラスエミッション」の音を聞いてみよう！！
プラズマ波動を観測する小型センサープ
ローブの実物を体験してみよう！！
